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NAZLI ECEVİT
ESSAM  Nazlı Ecevit, her yaz tatilini, Erdek’teki P ı­
nar O teli'nde geçirirdi. Vehbi Koç gibi o da, orayı 
% y ıllar önce keşfetmiş... Denizini, sess iz liğ in i be-
|  ğenmiş... Abonesi olmuş.
Önceki yaz 10 gün kadar biz de oradaydık. Hemen her 
p gün birlikte olma fırsatı doğdu.
Onu, 1950’li yıllardan beri tanırdım: O zamanki değerli 
|  gazeteci arkadaşım, sonraki Genel Başkanım  ve Başba- 
p kanım Bülent Ecevit’ in annesiydi.
Bazı insanların kaderi böyledir: Kamuoyunda kimi ba- 
I  basıyla, kimi çocuğuyla tanınır. Nazlı Ecevit de doğal ola- 
|  rak, ölümünden sonra da “ Ecevit’in annesi” diye anılı- 
p yor. Oysa onun, toplum hayatımızda, oğlundan bağımsız 
p olarak da önemli bir yeri vardı: •
Osmanlılıktan Cumhuriyet’e geçiş dönemimizin ses- 
|  siz devrimcilerindendi. Devrimi önce kendi hayatında yap- 
p m ıştı. Sanayi-i Nefise Mektebi'n in (Güzel Sanatlar Aka- 
p dem is i’nin) erkeklere açık kapısını, çarşaflı bir genç kız 
|  olarak ilk zorlayanlardan biriydi. Çevresindeki pek çok 
p güçlüğün üstesinden gelerek bir “kadın hakkı”nı daha, 
p bizzat alanlar arasına katılm ıştı: Sanatçı olma hakkını...
Akademiden sonrada, bu hakkı kullanmasına başka- 
|  larını alıştırm a mücadelesi vermişti. Yüzyıllar boyunca 
p kök leşm iş geleneklerin içindeki Anado lu ’da bir çağdaş- 
p lık k ıv ılc ım ı gibi yaşam ış, Kastamonu’da tanıştığ ı genç 
|  bir doktorla evlenmiş, eşin in kariyerine göre düzenledi- 
P ği hayatında da resim çalışm alarına devam etm işti.
Kadını toplum hayatının her bölümüne katan Atatürk 
p devrimleri halkım ızca, bütün karşı koşullara rağmen faz- 
p la yadırganmamışsa, bu biraz da, o hakları daha önceden 
P kendi gücüyle elde edip başkalarına tanıtan çekirdek kad- 
P roların var olmasındandır. Nazlı Ecevit, onlardandı.
Erdek’teki sohbetlerim izde, ben, konuyu hep o dö- 
p nemlere getirip sorardım. Yaşadığı olayları, tevazu ile ve 
p eski bir İstanbullu terbiyesi üslubuyla anlatırdı. Daha çok 
p eğlenceli taraflarını vurgulayarak:
— “...Nihayet efendim, bizi mektebe almaya mecbur 
p oldular... Ama, nasıl okutacaklar? Erkeklerle beraber mİ, 
İ ayrı mı?.. Model çalışmaları da var... Hocaların başına dert 
p olduk velhasıl...”
Dile kolay... Yapması da kolay olsa, herkes yapardı...
Keşke anılarını yazsa, ya da teybe okusaymış. Anla- 
p tacakları dünyanın başka taraflarında da hâlâ yerine tam 
p oturmamış kadın hakları hareketlerinin Türkiye’deki ta- 
p rihine büyük katkısı olurdu.
Nazlı Ecevlt'in çağdaş yapısı, o tatil yerinde bir baş- 
| ka açıdan da belliydi: Yaş lılığ ı düşman saymamış, onun- 
p la arkadaş olmuştu.
Ankara Hukuk Fakü ltes i’nde Ad li Tıp Profesörü iken 
| 1940Tı yıllarda m illetvekilliğ i yapan eşi Dr. Fahri Ecevit’-
| in 1951’deki ölümünden sonra İstanbul'da yaşıyordu. Kış- 
p ları, duvarları boydanboya ve yukarıdan aşağı tablolarla 
p kaplı evindeydi. Resim  yapmaya devam ediyordu.
Yazları ise, Erdek’teki tatilin i, zaman zaman yoklayan 
p rahatsızlıklarına rağmen hakkını vererek yapıyordu. Sa- 
p bahları yavaş adımlarla, bazen yalnız, bazen oradaki ar- 
p kadaşlarıyla yürüyüşe çıkıyor, denizden faydalanıyor, son- 
| ra oturup başkalarını dinliyor, anlatıyor, gülüyor, güldü- 
\ rüyordu. Hayatı, her koşul altında sevmesini biliyordu.
Tanrı, rahmet eylesin... Geride kalanlarının başı sağ- 
I olsun...
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